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51 I Hail the Day of Sacred Joy. 
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97 O Little Town of Bethlehem. 
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When the Roll Is Called up Yonder.—Concluded. 
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117 Tis Midnight; and on Olive's Brow. 
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220 Our Blest Redeemer. 
221 Upon the Gospel's Sacred Page. 
•222 Just as I Am. 


227 Am I a Soldier of the Cross. 
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